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S e r á n suscr i to res forzosos á l a Gaceta t o d o s 
l o s p u e W o s d e l A r c h i p i é l a g o e r i g i d o s c i v i l m e n t e 
p a g a n d o su i m p o r t e los que p u e d a n , y s u p l i e n d o 
p o r los d e m á s l o s f o n d o s de las • respec t ivas 
p r o v i n c i a s . 
{Real orden de aó de Setiembre de 1861.) 
Se dec l a r a t e x t o ' o f i c i a l , y a u t é n t i c o e l de las 
d i spos ic iones of ic ia les , c u a l q u i e r a que sea su o r i g e n , 
p u b l i c a d a s en l a Gaceta de Manila, p o r t a n t o s e r á n 
o b l i g a t o r i a s en su c u m p l i m i e n t o . 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861.) 
DIRECCION G E N E R A L D E ADMINISTRACION C I V I L 
BENEFICENCIA Y SANIDAD. 
Circular 
Debiendo reorganizarse el servicio de leproserías 
necesitando allegar al expediente los antecedentes 
ecesarios para calcalar el gasto que ha de origi-
iar el proyecto de reforma, se reitera la circular 
le 9 de Marzo de 1891 publicada por el Gobierno 
i jeoeral en la Gaceta de 14 del mismo mes y año 
en su virtud los Gobernadores Civiles, PP. MM. 
Comandantes de Distrito remitirán con toda urgen-
a á la Inspección general del Ramo, una relación 
or pueblos del número de leprosos, con expresión 
e sexos y edades para proceder á lo que se es-
¡teiise oportuno. 
Dios guarde á V muchos años, Manila, Lo 






]m. Gobernadores Civiles y PP. M M , Jefes de 







;ta OÍ! ' 
L-joá 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el dia 9 de Marzo 
de 1895. 
Parada y vigilancia Artillería y núm. 72.—Jefe 
d|e dia, el T . C . del núm. 72 D . Fernando López 
ieaube.—Imaginaria, otro de Artillería D. José 
Várela.—Hospital y provisiones, núm. 72.— 
íf o Capitán.—Vigilancia de á pié Artillería.—S.o 
Teniente.—Paseo de enfermos, Artillería. = M ú s i c a 
N la Exposición, núm. 72. 
De órden de S, E . — E l Comandante Sargento 
















5 1 ^ 
Regimiento de Artillería de Plaza. 
Hallándose vacante la plaza de Maestro de Cor-
tos del Regimiento y debiéndose cubrir por opo-
"WDJ se anuncia al público para que los Peninsu-
ares que deseen ocuparla, concurran á la Real 
¡Jrza de Santiago el dia 26 del actual á las 9 
" la mafiana con objeto de probar su suficiencia 
J la Junta correspondiente. 
Manila, l.o de Marzo de 1895.=El Ayudante 
merino, Andrés Rivadulla. 3 
Marina. 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
EXPOSICION DE MOTIVOS. 
CAPITULO IV 
^2cjowes comunes á todos los Consejos de guerra. 
Además del número de Vocales nece-H 64. «ario s Para constituir los Consejos de guerra, se 
A *araa dos suplentes siempre que sea posible. 
65. Para ser vocal de un Consejo de guerra 
«quiere, á lo menos, la edad de veintitrés años, 
dgj ' 66» Cuando la necesidad 6 la conveniencia 
ervicio lo exijan, podrá la Autoridad judicial 
competente disponer la celebración de los Consejos 
de guerra en distinto punto 5 buque de los que se 
dejan designados, siempre que sea dentro de la ck-
cunscripción de su mando. 
Art. 67. Si alguno de los procesados pertene-
ciese á los Cuerpos político-militares de la Armada, 
dos de los Vocales del Consejo deberán ser del 
mismo Cuerpo político-militar, si los hubiere del 
empleo asimilado correspondiente, ó uno en caso 
de no haber más. 
Siendo varios los procesados y de distintos Cuerpos 
político-militares, cada uno de los dos Vocales de-
berá ser del Cuerpo respectivo á que pertenezcan 
los dos acusados de superior empleo. 
No habiendo los que se requieran para el caso, se 
nombrarán los dos de un solo Cuerpo político-militar, 
y á falta de todos, se organizará el Consejo con 
sólo Vocales de Cuerpos militares. 
Los individuos del Clero castrense están exceptua-
dos de formar parte de los Consejos de guerra. 
Art. 68. Cuando dentro del litoral, buques ó terri-
torio donde deba celebrarse el Consejo de guerra 
no se pudiese dispone/ de ¡c¿ Tócales neGesarios 
que reúnan las condiciones señaladas para cada 
caso, se recurrirá: 
l.o A los Oficiales de dotación en buques fon-
deados en el puerto donde se haya de celebrar el 
Consejo de guerra, que no estén subordinados á la 
insignia de la Autoridad jurisdiccional que haya 
ordenado la celebración del Consejo, 
2.o A ios Oficiales del Ejército residentes en 
la localidad donde se haya de celebrar el Consejo. 
3.o A loa Oficiales subordinados & la Autoridad 
judicial de Marina con quien hubiere más inme-
diata y fácil comunicación. 
Lo mismo se observará respecto á los Asesores 
para su asistencia á los Consejos de guerra. 
En Ultramar podrán prescindir las Autoridades 
jurisdiccionales de Marina del nombramiento de di-
chos Asesores cuando después de cumplido lo que 
preceptúa el párrafo anterior y de acudir además 
á los Fiscales municipales, si éstos fuesen Letra-
dos, no se encuentre Asesor y se hayan de ver 
en Consejo de guerra causas por delitos pura-
mente militares; pero cuando se trate de otros de-
litos, asistirá siempre Asesor. 
Art. 69. Cuando el Consejo de guerra haya de 
conocer en causas sobre delitos de traición, rebe-
lión, sedición, insubordinación y demás que compro-
metan la seguridad de los buques de las Escuadras 
en operaciones de guerra ó en la mar, capitales 
de Departamento 6 Apostadero y puestos militares 
guarnecidos por fuerzas dependientes de las Auto-
ridades de Marina, y cuyas capitales ó puestos mi-
litares se encuentren sitiados ó bloqueados, si no 
hubiere número bastante de Oficiales para formar 
Consejo de guerra, se constituirá éste con el Presi-
dente y cuatro ó dos Vocales; y si tampoco los 
hubiere del empleo correspondiente, se completará 
dicho número con los de graduaciones inferiores, 
dándose la preferencia á los de superior empleo 
y más antiguos. 
En los casos de que trata el párrafo anterior, si 
no hubiere individuos del Cuerpo Jurídico de la 
Armada para asistir como Asesores á estos Conse-
jos, la Autoridad jurisdiccional correspondiente so-
licitará un Letrado, prefiriendo á los del Cuerpo 
Jurídico del Ejército y á los funcionarios de justicia 
del fuero ordinario. A falta de todos, se celebrará 
el Consejo sin asistencia de Letrado. 
Art. 70. En las Escuadras, en operaciones de 
guerra ó en la mar, capitales de Departamento ó 
Apostadero y puestos militares guarnecidos por 
fuerzas dependientes de las Autoridades de Marina 
que se encuentren sitiadas ó bloqueadas, en que no 
hubiere número sufleieote de Vocales ó faltase Ase-
sor para constituir ios Consejos de guerra respecto 
de las causas sobre delitos no comprendidos en el 
artículo anterior, se suspenderá la celebración del 
Consejo hasta que las circunstancias permitan que 
se celebre según las reglas generales. 
Art. 71. Cuando se hayan de ver y fallar en Con-
sejo de guerra causas instruidas por accidentes de 
mar ú operaciones marineras, el Presidente y Vo-
cales serán necesariamente del Cuerpo general de 
la Armada. 
Art. 72. Los individuos del Ejército que sean 
sometidos á la jurisdicción de Marina, se conside-
rarán equiparados á los de la armada, por : razón 
de sus empleos y condiciones, en cuanto al señala-
irr.pnto del Tribunal que haya de juzgarles. 
Art. 73, Están obligados á constituir ios Conse-
jos de guerra todos los Oficiales de las respectivas 
clases que se encuentren en servicio activo, aun-
que sea en situación de cuartel, exceptuándose úni-
camente los que tengan alguna causa de incompa-
tibilidad 6 exención. 
En igualdad de empleos, serán preferidos los 
que se hallen colocados. 
También están obligados á constituir los Consejos 
de guerra de Oficiales generales los de esta categoría 
en situación de reserva que residan en la localidad 
donde se haya de celebrar el Consejo ó próximos 
á ella, siempre que no haya personal en activo 
para constituir el Consejo de guerra que se deba 
celebrar. 
Art. 74. Cuando en una misma causa resulten 
complicados individuos de distintas categorías, la 
clase de Consejo de guerra que haya de formarse 
para verla y fallarla, se determinará por la cate-
goría del más caracterizado de los presuntos reos. 
Art. 75. En los buques sueltos, independientes 
de Escuadra, no se celebrará Consejo de guerra 
hasta su arrivo á Departamento 6 Apostadero 6 
incorporación á Escuadra, 
CAPITULO V 
Facultades extraordinarias de Comandantes 
de fuerza armada. 
Art. 76. A pesar de lo dispuesto en el artículo 
anterior, cuando en alta mar y en buque que na-
vegue suelto se trate de los delitos de traición, in-
subordinación, rebelión ú otros que, á juicio del 
Comandante, comprometan la seguridad del buque 
ó la disciplina, haciendo indispensable un pronto 
castigo, el Comandante mandará formar proceso 
sumarísimo, celebrará Consejo de guerra y hará 
ejecutar la sentencia. 
En este caso, el Consejo de guerra será presidido 
por el Comandante, cualquiera que sea su graduación 
y se compondrá de los cuatro Oficiales más gra-
duados ó antiguos, ó de dos si no hubiere más, 
cuando se trate de causas de la competencia del 
Consejo de guerra ordinario. 
Cuando se trate de causas de la competencia del 
Consejo de guerra de Oficiales generales, habrán 
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de ser seis los Vocales, 6 cuatro si no hubiere 
más. 
En ambos casos, y no habiendo Oflcia'es milita-
res, por formar todos el Consejo de guerra ó por 
ser incompatibles, podrán ser nombrados Instructor 
y Fiscal los Oficiales de Cuerpos político-militares. 
Si hubiese á bordo funcionario del Cuerpo Jurí-
dico y se reunieren tres ó cinco Oiiciales militares 
para constituir el Consejo dn gaerra, según el 
caso, presidirá el más caracterizado; y el Coman-
dante, con el funcionario mencionado, cualquiera 
que sea 1^  categoría de este último, tendrá las mis-
mas facultades que el Comandante general de Es-
cuadra con su auditor. 
Art. 77. Si los delitos de que trata el artículo 
anterior ocurrieren á la vista del enemigo, en grave 
peligro de mar ó en otro trance urgente en que 
el castigo deba ser inmediato, consultará el Coman-
dante con sus Oficiales sobre la determinación que 
deba tomar y ejecutar, y si el caso fuese tal que 
no diese lugar á la consulta, resolverá por sí solo, 
extendiéndose acta de todo, que se firmará por el 
Comandante y Oficiales eo su caso. 
Art. 78. Todo superior que fuere desobedecido 
de sus inferiores, á la vista del enemigo, en grave 
peligro de mar ó en otro trance urgente en que el 
castigo deba ser inmediato, tomará por si mismo é 
inmediatamente la resolución enérgica que crea 
conveniente, por grave que sea, y la ejecutará, 
dando parte por escrito á su Jefe lo más pronto 
posible. 
Para que la resolución de que habla el párrafo 
anterior pueda ser ejecutada sin responsabilidad, 
será preciso que el superior no tenga cerca de sí 
otro que lo sea más y que pueda intervenir con 
éxito en tiempo oportuno. 
Igual resolución que la marcada en el párrafo pri-
mero de este artículo, podrá tomar todo superior, 
respecto á un inferior que, en las circunstancias 
marcadas en dicho párrafo, pusiese mano á las armas 
para ofenderle. 
(Se continuará.) 
A n u n c i o s o f i c i a l e s . 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
Sección de Impuestos Indirectos. 
N e g o c i a d o 2 .o 
El dia 14 del actual á las ocho en punto de la 
mañana y en el local de costumbre, se verificará 
el 3.er sorteo de la Lotería nacional Filipina del 
presente año. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila, 5 de Marzo de 1895.—El Subintendente, 
Manuel Sastron, 1 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
Incoándose en este Gobierno expediente de di-
senso paterno á petición de Basilia Villao, huérfana 
de padre é ignorándose el paradero de su madre 
Ambrosia Tamit, se la avisa por medio de la Gaceta 
oficial, para que pueda hacer valer su derechos en 
este Gobierno dentro del plazo de treinta dias á con-
tar desde esta fecha, pasado el cual se proceder^ 
á lo que hubiere lugar. 
Manila, 6 de Maizo de 1895.=Julio de la Vega. 
i SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
^ D E L A M . N . Y S . L . C I U D A D D E M A N I L A ; 
Los dias 16, 17 y 18 del presente mes á las 
8 1|2 de la mañana, deberán celebrarse los actos 
públicos de 1.a y 2.a enseñanza en él Ateneo Mu-
nicipal, y la solemne distribución de premios ten-
drá efecto el martes 19 de dicho mes á las 8 l i2 
también de la mañana. 
Lo que de órden del Iltmo, Sr. Alcalde, Vice-
presidente del Excmo. Ayuntamiento, se anuncia 
para conocimiento de los padres ó tutores de los 
niños que asisten á las clases del referido Ateneo 
Municipal, por si gustan concurrir á los mencio-
nados actos, que serán presididos por la corpora-
ción Municipal. 
Manila, 5 de Marzo de 1895.—BerDardino Mar-
zano. 1 
DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION CIVIL 
Montes. 
Visto lo propuesto por la Junta provincial de 
Cagayan de Misamis y de conformidad con la Ins-
pección general de Montes, esta Dirección ha acor-
dado que el tipo para la venta de terrenos realen-
gos en aquella provincia sea el de tres pesos, se-
tenta céntimos siempre que los terrenos que se ena-
genen no contengan arbolado. 
Lo que con arreglo al art. 11 del R. D. de 13 de 
Febrero del año próximo pasado se hace público 
para general conocimiento. 
Manila, 6 de Marzo de 1895.—M. Diaz Gómez. 
SOCIEDAD DE LOS TELEFONOS DE MANILA, 
Por acuerdo del Consejo de Administración de 
esta Compañía, para cumplimentar lo establecido 
en el art. 52 y llevar á efecto lo preceptuado en 
el 53 de ios Estatutos, se convoca á los Señores 
Accionistas de la misma á Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar en ia Estación Central calle de 
San Jacinto núm. 37, el dia 28 del actual á las 
diez de la mañana. 
Manila, 7 de Marzo de 1895.—La Dirección, 
E . Batlle. 3 
COMUNICACIONES 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L D E M A N I L A . 
Por los siguientes vapores que tienen anunciada su 
salida, será remitida la correspondencia para los 
puntos y á las horas que á continuación se ex-
presan. 
Varores DESTINOS Dia Hora 
V.-c.o Chu-
rruca. . Subic, Olongapó, Boii-
nao, S. Fernando, Ca-
oayao, Currimao, Apa-
rri, Calapan, Sto. Do-
mingo de Basco, Iba-
yat, Bontoc, Lepante, 
Trinidad, Amburayan, 
Tiagan, Abra, ambos 
llocos, llagan, Zam-
Id. id, Ró- bales y Cagayan. . 9 act.l 10 m.a 
mulus. M. Batangas, Calapan, Boac 
Laguimanoc, Pasacao. 
San Pascual, Palanoc, 
Donsol, Sorsogon, Le-
gaspi, Virac, Tabaco, 
Nueva Cáceres y Al-
[d. id. E l - bay. . 9 id. 10 id, 
cano. . Romblon, Capiz, Hoilo, 
Concepción, Antique, 





yan de Misamis y Du-
maguete. . 9 id. 10 id. 
Id. id, ^ Eo'us Culion, Cuyo, Puerto 
Princesa. Pta. Sepa-
ración, Marangas, Ba 
iabac, Cagayan de 
Joló, Joló, Isabela de 
Basilan, Zamboanga, 
Tukuran, P. Parang 
y Cottabato. . 9 id. 10 id. 
Manila, 7 de Marzo de 1895.—Por el Adminis-
trador principal, José de Keyser. 
TRIBUNALES MUNICIPALES DE BOCAUE 
Y S T A . M A R I A 
f | Creada por los Tribunales municipales de los 
pueblos de Sta. Maria y Bocuae, con aprobación de 
sa Junta Provincial de Bulacán, una|plaza de Mé-
dico municipal para la asistencia de ambos pueblos, 
se abre concurso público con sugeción á lo dis-
puesto en el decreto de la Dirección general de 
Administración Civil de 3 de Octubre de 1894 y 
con las obligaciones señaladas para el Sr. Médico 
en decreto de 20 de Febrero de 1894. 
La plaza estará dotada con el sueldo anual de 
500 pesos cobrados por mensualidades vencidas. 
Los Sres. Profesores que deseen concurrir ai con-
curso deben de hacerío en solicitud dirigida á cual-
quiera de los Capitanes municipales de ambos 
pueblos, en el plazo de 30 dias, a contar desde la 
publicación de este anuncio, en la Gaceta o/^J 
Santa María (Bulacán) 7 de Marzo de \ ^ 
Benito J. García, Eugenio Alberto y Pin*?. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
D E L A L A G U N A . 
Hallándose depositado en el Tribunal de estaj 
bocera un caballo de pelo grullo con marca8 
anuncia al público para que por el término ^ 
dias cootados desde esta fecha, se presenta á 
clamarlo en este Gobierno los que se consid, 
dueño de dicho caballo con los decumeníos jQS¡; 
cativos de propiedad, en la inteligencia de que 
dicho plazo sin que nadie haya deducido su 
se procederá á lo que hubiere lugar. 
Santa Cruz 5 de Marzo de 18950=El Marquei 
Soller, 
INSPECCION GENERAL DE MONTES 
( C o n t i n u a c i ó n ; ) 
Instancias obrantes en la Inspección. 
Pueblo de Bagamanoc. 
N o m b r e s de los i n t e r e s a d o s Fecha de la inste 





























Pueblo de Oalolbon 
















Eulalia de los Reyes. 
Eulogio Torres. 










Joaquin de los Reyes. 
Juana Alapide, 
Juan Magua. 
30 Julio 81 
11 id. id 
5 Abril ¡d 
17 Julio i 
3 Ag.o id, 
20 Julio 
9 Ag.o id 
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30 Ag.o 82 
l.o Set. id. 
5 Junio id. 
20 Ag.o id. 











19 Junio id 























Pueblo de Caramoran. 






















Julián de Quirós. 
Justo Claudio. 
Juan de los Reyes. 




Mariano de la Rosa. 
Mariano Iriso. 
Mariano Perocho. 
Mariano de la Concepci 
pedro Imeia. 
pedro del Valle. 
Pascual Jolana. 
Pascual Yola. 
Potencian o Azanza. 
Pastor Villanueva. 
Pedro Aguirre. 
P¡o de Ocampo. 
Pedro Yulo. 
Haymundo de Guianan. 
Román de la Rosa. 
Reducindo Martínez. 
Severino de Quirós. 
Víctor Taleon. 
Victoriano Zapanta. 
Jsidro de Quirós. 
Ignacio Yetan, 




. 26 Junio id. 
. 10 Mayo 81 
. 26 Junio 82 
. l,o Mayo id. 
. 20 id. id. 
. 29 Ag.o id. 
. 2 Mayo id. 
. 14 Feb. id. 
, 26 id. 82 
. 25 Junio 82 
. l o Feb. id. 
. l.o Mayo id. 
. 12 id. id. 
, 10 Feb. id. 
. 4 Junio id. 
. 8 id. id. 
. 29 Nov. 81 
. 10 Feb. 82 
. 21 id. id. 
. 15 Marzo id. 
, 10 id. id. 
. * 16 id. id. 
. 24 Dice 81 
. 9 Mayo 82 
. 5 Feb. 81 
. 15 Marzo 82 
. 7 id. id. 
. 16 id. id. 
. 16 Abril id. 
6 Mayo id. 
. 8 id. id. 
ón . 8 id. 81 
. 20 IHc. id. 
. 16 Mayo 82 
. 16 Abril id. 
. 10 Feb. id. 
, 7 id. id. 
. 16 id. id, 
. l.o id. id. 
. 20 Abril 81 
7 Mayo 82 
. 22 Feb. 81 
, 20 Junio 82 
. 14 Nov. 81 
8 Mayo 82 
. 10 Feb, id. 
. 15 id. id. 
. 25 Junio id. 
. 10 Mayo id. 
, 15 Abril id. 
6 Junio id. 
: 30 Abril 81 
(Se continuará) 
g0BIERNO CIVIL DE L A PROVINCIA 
HajU , D E L A PAMPANGA. 
!cera a^0S6 depositada en el Tribunal de esta Ca-
"tocia T ye^ua de P6'0 castaño con marcas, se 
n deij7 P^lico para que la persona que se crea 
t^no ^ eila, se Preseilte á reclamar ea este 
^ en00/^ ;08 documentos justificativos de su pro-
el término de 30 días, bajo apercibimiento 
que pasado dicho plazo sin que nadie haya deducido 
su acción, se procederá á lo que hubiere lugar. 
Bacolor 5 de Marzo de 1895,=El Secretario, An-
fonio de Córdoba. 
OO 
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
D E LAS ISLAS F I L I P I N A S . 
El Excmo. ó Iltmo. 8r. Director general por 
acuerdo de esta fecha, ha tenido á bien disponer que 
el día 8 de Abril próximo venidero á las diez de 
su mañana, se celebre ante la Junta de Almonedas 
de esta Direción general y en la Subalterna de la 
provincia de Ley te, 2.a subasta pública y simultánea 
para arrendar por un trienio el servicio del juego de 
gallos de dicha provincia, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de seis mil doscientos pesos (pe-
sos G C^KVOO) durante el trienio, con entera y es-
tricta sujeción al pliego de condiciones inserto en la 
Gaceta oficial núm. 9 de 9 de Enero del presente 
año. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo sita en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
plaza de Moriones en Intramuros á las diez en punto 
del citado dia. Los que deséen optar en la referida 
subasta podrán presentar sus proposiciones extendi-
das en papel del sello lO.o acompañando precisa-
mente por separado el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 28 de Febrero de 1895. — E l Jefe de la Sec-
ción de Gobernación,—Ricardo Solier. 3 
PROVISORATO Y VICARIA GENERAL 
D E L ARZOBISPADO D E MANILA. 
Por providencia de esta fecha, dictada ea el es-
pediente de su razoa por el Iltmo. Sr. Provisor y 
Jutz i^e Capellanías del Arzobispado, se manda sacar 
á pública subasta para el dia Sábabo 30 del actual, 
á las 11 en punto de la mañana, en los estrados 
de este Tribunal Ecleciástico, el arrendamiento do 
las tierras situadas en los pueblos de Caloocan y Ma-
labon de esta provincia. Polo y Maycauayan de la 
de Bulacan, pertenecientes á la CapeÜaaia fundada 
por D.a Isabel Esguerra, con arreglo al pliego de 
condiciones que desde esta fecha se halla de mani-
fiesto en el oficio de mi cargo. 
Manila, 6 de Marzo de 1893,—Cuyugan. 
ILUSTRS COLEGIO DE ABOGADOS DE MANILA 
Secretaria. 
En virtud de lo acordado por el Decanato de 
este Ilustre Colegio en decretos de fecha l.o del 
actual, han sido incorporados al mismo y autoriza-
dos para ejercer la profesión de Abogado, con re-
sidencia en esta Capital, D. Francisco Cayuela y 
Don Bartolomé J. Revilla de S. José. 
Lo qu?, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
expresados decretos, se publica pai^ a general 
conocimiento. 
Manila, 4 de Marzo de 1895.—Rl Secretario, Pa-
blo Ocampo. 
TRIBUNAL MUNICIPAL DE TAAL 
B A T A N G A S . 
D e b i e n d o ce leb ra r se en este T r i b u n a l M u n i c i p a l , e l d i a 3 0 d e 
M a r z o p r ó x i m o á las d i ez en p u n t o de su m a ñ a n a , 2 .a subas ta 
p ú b l i c a pa ra c o n t r a t a r e l A r b i t r i o de m e r c a d o s p ú b l i c o s de es te 
r a d i o M u n i c i p a l b a j o e l t i p o en p r o g r e s i ó n ascendente de 1 4 4 0 pesos 
t r i e n i o , ó sean p f s . 4 8 0 anuales , c o n en te ra s u j e c i ó n a l p l i e g o d e 
c o n d i c i o n e s q u e se h a l l a de m a n i f i e s t o en l a S e c r e u r í a d e d i c h o 
T r i b u n a l se a n u n c i a a l p ú b l i c o á fin de que los que q u i e r a n 
t o m a r p a r t e en l a l i c i t a c i ó n p u e d a n p re sen t a r eus p r o p o s i c i o -
nes en p l i e g o c e r r a d o e s t end idas en p a p e l c o r r e s p o n d i e n t e , a c o m -
p a ñ a n d o e l d o c u m e n t o de d e p ó s i t o en l a Ca j a d e l H a b e r d e l 
p u e b i o , de l a c a n t i d a d de 7 2 pesos e q u i v a l e n t e a l 5 p § . 
í ^ T a a l 11 de F e b r e r o d e 1 8 9 5 . — E l C a p i t á n M u n i c i p a l P r e s i d e n t e , 
T e ó f i l o A n u y a . 
P l i e g o de c o n d i c i o n e s p a r a e l a r r i e n d o p o r t res a ñ o s y p o r t i p o 
d e p f s . 1 4 4 0 d e l a r b i t r i o que se o b t i e n e p o r i m p u e s t o s e s t ab l ec idos 
e n e l m e r c a d o p ú b l i c o d e este p u e b l o de T a a l . 
l . o E l a r b i t r i o de re fe renc ia se a d j u d i c a r á n a l m e j o r p o s t o r e n 
l i c i t a c i ó n p ú b l i c a que p r a c t i c a r á e n l a casa T r i b u n a l an te l a J u n t a 
e l e g i d a p o r esta C o r p o r a c i ó n i V l u n i c i p a l , 
2 . 0 L a s p r o p o s i c i o n e s d e b e r á n presentarse en p l i e g o s c e r r a d o s 
a j u s t á n d o l a s á l a f o r m a y c o n c e p t o s d e l m o d e l o que a i final de estas 
reglas se i n s e r t a a d v e r t i e n d o que de n o ser igua les se d e v o l v e r á n á 
los i n t e r e s a d o s , 
3 0 N o se a d m i t i r á p r o p o s i c i ó n que fuese p r e s e n t a d a p o r l i c i t a d o r 
que careciese de a p t i t u d l e g a l y dejase de a c o m p a ñ a r d o c u m e n t o 
j u s t a f i c a t i v o de a n t i c i p a d o ing re so e n l a C a j a d e l H a b e r d e l p u e b l o 
de l a suma e q u i v a l e n t e a l 5 p § d e l i m p o r t e d e l a r r i e n d o . 
D i c h o d o c u m e n t o s e r á d e v u e l t o a l l i c i t a d o r c u y a p r o p o s i c i ó n n o 
fuese a d m i t i d a r e c l a m á n d o s e á aque l á q u i e n se acep te q u e endose 
e l d o c u m e n t o de re fe renc ia á f a v o r de esta C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l . 
4 o A l cons t i t u i r s e l a J u n t a en s i t i o y h o r a que s e ñ a l a r á n p o r 
m e d i o de anunc ios , se d a r á p r i n c i p i o á l a subasta s i n a d m i t i r s e o b -
s e r v a c i ó n a l g u n a que l a i n t e r r u m p a . 
A l o s q u i n c e m i n u t o s e n t r e g a r á n los l i c i t a d o r e s a l P r e s i d e n t e d e 
a q u e l l a , sus respect ivas p r o p o s i c i o n e s cer radas y r u b r i c a d a s e x t e r i o r -
m e n t e y se p r o c e d e r á á su a n o t a c i ó n y n u m e r a c i ó n p o r r i g u r o s o 
t u r n o , s i n que sea d a d o r ec l amar l a s d e s p u é s b a j o p r e t e x t o a l g u n o . 
5 .0 T r a n s c u r r i d o s o t r o s q u i n c e m i n u t o s que se s e ñ a l a n p a r a l a 
p r e s e n t a c i ó n de los re fe r idos p l i e g o s , se p r o c e d e r á á su a p e r t u r a 
p o r ó r d e n n u m é r i c o l e y é n d o s e e n e l ac to p a r a que t o m e d e sus 
c o n t e n i d o s n o t a e l a c tua r io y d e s p u é s c o n m a y o r d e t e n c i ó n p a r a c o -
n o c i m i e n t o de cuan tos se e n c o n t r a s e n presentes a i ac to a d j u d i c á n d o s e 
e l r e m a t e p r o v i s i o n a l m e n t e a l m e j o r p o s t o r has ta que d i c h a conse-
c i ó n sea c o n f i r m a d a p o r l a a u t o r i d a d c o m p e t e n t e . 
6 , 0 E n e l caso de r e s u l t a r igua les dos ó m á s de las p r o p o s i c i o n e s 
p resen tadas se e j e c u t a r á d u r a n t e d i ez m i n u t o s n u e v a l i c i t a c i ó n o r a l 
e n t r e los que h u b i e s e n f o r m u l a d o aque l las , a d j u d i c á n d o s e e l r e m a t e 
a l m e j o r p o s t o r . 
E n e l Caso de que l o s l i c i t a d o r e s d e que t r a t a e l p á r r a f o a n t e r i o r 
se negasen á m e j o r a r s".s p r o p o s i c i o n e s , se a d j u d i c a r á e l a r r i e n d o 
a l a u t o r d e l p l i e g o que se e n c u e n t r e s e ñ a l a d o c o n e l n ú m e r o o r d i n a l 
m á s b a j o . 
7 . 0 E l r e m a t a n t e esta o b l i g a d o á p resen ta r d e n t r o d e l o s c i n c o 
d ias que se s i g u i e r e n á l a a d j u d ' c a c i ó n de l s e r v i c i o , u n a fianza c u y o 
v a l o r s e r á i g u a l a l 10 p § d e l i m p o r t e t o t a l d e l a r r i e n d o . 
8 . 0 C u a n d o e l r e m a t a n t e n o c u m p l i e s e las c o n d i c i o n e s ó r e q u i s i t o s 
que deba l l e n a r p a r a e l o t o r g a m i e n t o d é l a c o r r e r p o n d i e n t e e s c r i t u r a ó 
i m p i d i e s e que esta se e x t i e n d a d e n t r o de d i ez dias c o n t a d o s de sde e l 
s i g u i e n t e en que se le n o t i f i q u e l a a p r o b a c i ó n d e r ema te , se t e n d r á , 
p o r r e s c i n d i d o este á su p e r j u i c i o p r o d u c i e n d o d i c h a d e c l a r a c i ó n l o s 
efectos s i gu i en t e . l . o Q u e se c e l e b r a r á n u e v o r e m a t e en igua l e s c o n -
d i c i o n e s p a g a n d o e l causan te l a d i f e r e n c i a que de m e n o s r e s u l t e 
en este ú l t i m o y 2 . 0 q u e sa t i s fac ie ra t a m b i é n a q u e l los p e r j u i c i o s 
que a l m u n i c i p i o h u b i e r e o r i g i n a d o p o r l a d e m o r a d e l s e r v i c i o . 
9 . 0 Pa ra c u b r i r d i chas r e s p o n s a b i l i d a d e s se r e t e n d r á e l d e p ó s i t o 
q u e h u b i e s e c o n s t i t u i d o p a r a g a r a n t í a d e l c o n t r a t o y a u n p o d r á n 
e m b a r g á r s e l e los bienes has ta c u b r i r l a r e s p o n s a b i l i d a d p r o b a b l e si e l 
d e p ó s i t o n o fuese s u f i c i e n t e . 
D e n o presentarse p r o p o s i c i ó n a d m i s i b l e pa ra e l n u e v o r e m a t e s e 
h a r á e i s e r v i c i o p o r A d m i n i s t r a c i ó n á p e r j u i c i o d e l p r i m e r t e -
m a t a n t e . 
1 0 . E l c o n t r a t o se e n t e n d e r á p r i n c i p i a d o desde e l d i a s i g u i e n t e 
a l en que se c o m u n i q u e a l c o n t r a t i s t a l a ó r d e n p a r a el e f e c t o . T o d a 
d e l a c i ó n en este p u n t o s e r á en p e r j u i c i o de los in te reses d e l a r r e n -
d a d o r á menos que causas agenas á sa v o l u n t a d ó bastantes á j u i -
c i o d e l m u n i c i p i o l o j u s t i f i q u e n a q u e l l o s . 
1 1 . L a c a n t i d a d en que se r e m a t e e l a r r i e n d o se a b o n a r á p rec i sa -
m e n t e e n p l a t a p o r meses a n t i c i p a d o s y e l c o n t r a t i s t a que de jare d e 
c u m p l i r d i c h a f o r m a l i d a d d e n t r o d e los p r i m e r o s q u i n c e d i a s en q u e 
deba v e r i f i c a r l o , i n c u r r i r á en l a m u l t a de c i n c o pes^s. E l i m p o r t e 
de esta asi c o m o l a c a n t i d a d á que asc ienda l a menisua i .dad , se 
s a c a r á de l a fianza, l a c u a l s e r á repuesta en e l i m p i o r o g a b l e 
p l a z o de q u i n c e d i a s y de n o e fec tua r lo se r e s c i n d i r á el c o n t r a t o 
p r o d u c i e n d o t o d o s los efectos p r o v i s t o s y p r e s c r i t o s en e l R e a l D e -
c r e t o d e 2 0 de F e b r e r o de 1 8 5 2 
1 2 . T r a n s c u r r i d o s los dos p lazos s e ñ a l a d o s e n la c U u s a l a a n t e -
r i o r l a C o r p o r a c i ó n s u s p e n d e r á en sus func ione^ a l c o ¡ u r a t i s t a y 
d i s p o n d r á que l a c o b r a n z a se v e r i f i q u e p u r A d m i n i s t r a c i ó n . 
1 3 . E l m u n i c i p i o m a r c a r á e l l u g a r ó l uga res d o a d e debe cons— 
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1 9 . L a a u t o r i d a d l o c a l á 
p r e s i d i r e l m i s m o e s p e d i r á 
e x p i d a c o p i a c e i t i f i c a d a de 
m i a i s t r o s oe j u s t i c i a q u e le 
t i t u i r s e e l m e r c a d o y las p lazas , m u e l l e s ó s i t i o s de los r í o s ó es teros 
p r ó x i m o s a l m e r c a d o d o n d e d e b a n a t r a c a r los cascos, bancas ó de -
m á s e m b a r c a c i o n e s p a r a efectuar l a v e n t a d e l o s p r o d u c t o s q u e 
c o n d u z c a n . 
1 4 . E l c o n t r a t i s t a n o p o d r á e x i g i r m a y o r e s d e r e c h o s que los 
. s e ñ a l a d o s en l a t a r i f a que se a c o m p a ñ a , b a j o l a m u l t a d e d i ez 
pesos p o r l a p r i m e r a vez y c i e n t o p o r l a s e g u n d a a d v e r t i e n d o 
q u e l a t e r ce ra i n f r a c c i ó n s e r á c a s t i g a d a c o n la r e s c i s i ó n d e l c o n -
t r a t o que p r o d u c i r á los efectos d e t e r m i n a d o s en l a c l á u s u l a 12 . a , 
1 5 . Se p r o h i b e t e r m i n a n t e m e n t e y b a j o l a i n m e d i a t a responsa-
b i l i d a d d e l a a u t o r i d a d l o c a l establecer en las ca l les ca lzadas , r i o s 
y es teros pues tos fijos ó a m b u l a n t e s d e n i n g u n a clase d e b i e n d o 
s i tuarse t o d o s en las p lazas m e r c a d o s ó parages que se d e s i g n a r á n 
a l efecto s i e n d o o b l i g a c i ó n d e l c o n t r a t i s t a c o n s t r u i r aque l l o s d e 
m a t e r i a l e s c o n v e n i e n t e s p a r a p o n e r á c u b i e r t o de l a i n t e m p e r i e á 
l o s v e n d e d o r e s t e n i e n d o f a c u l t a d d e c o b r a r de rechos á c u a l q u i e r a 
q u e p o r i g n o r a n c i a ó c o n m a l i c i a l o s s i t u é fue ra d e l o s p a n t o s 
m a r c a d o s . 
1 6 . Q u e d a n exen tos d e p a g o las t i endas ó pues tos s i t u a d o s d e n -
t r o de las casas h a b i t a c i o n e s p o r m á s q u e en l o s pues tos ó 
p a r t e e x t e r i o r de los m u r o s ó paredes t e n g a n escaparates ó mues t rua -
r i o s de sus efectos s i e m p r e que n o i n t e r c e p t e n ó p e r j u d i q u e n e l 
t r a n s i t o p ú b l i c o . L a s t i endas ed i f icadas d e exprofeso a l c o n s t r u i r 
« 1 m e r c a d o y los a lmacenes ó camar ines de d e p ó s i t o de p a r t i c u -
l a r e s p u e d a n v e n d e r e n e l los l i b r e m e n t e s i n o b l i g a c i ó n de l l e v a r 
d i c h o s p r o d u c t o s a l m e r c a d o n i p a g a r i m p u e s t o a l g u n o a l c o n t r a -
t i s t a p o r l o que v e n d i e s e n ó e x p o r t a s e n . 
Q u e d a n e x e p t u a d o s de l a r e g l a a n t e r i o r l o s i n d i v i d u o s que en 
Jo suces ivo e d i f i c a r e n t i e n d a s en l o s nuevos m e r c a d o s que se cons -
t r u y a n q u e d a n d o p o r t a n t o eujetos a l p a g o d e los d e r e c h o s de 
t a r i f a . 
17 . P a r a e v i t a r abusos que r e d u n d a r í a n e n p e r j u i c i o d e l c o n -
t r a t i s t a y ac la ra r las dudas que p u d i e r a susc i t a r a r e g l a a n t e r i o r 
ee e n t e n d e r á p o r casa h a b i t a c i ó n l a que s i r v a d e m o r a d a á u n a 
f a m i l i a y los tapancos c o b a c h o s ú o t r o s loca les c u y o ú n i c o d e s t i n o 
es e l de v e n d e r f ru to s ú ob j e to s n o deben ser c o n s i d e r a d o s c o m o 
c<»sas a u n c u a n d o p a r a c u s t o d i a r l o s d u e r m a de e l los a l g u n a p e r s o n a 
p o r c o n s i g u i e n t e debe p r o h i b i r s e su c o n s t r u c c i ó n y d e n u n c i a r s e 
á l a a u t o r i d a d p a r a l a i m p o s i c i ó n d s l a m u l t a c o r r e s p o n d i e n t e . 
1 8 . S i n e m b a r g o de l o p r e s c r i t o en las reglas a n t e r i o r a s e l 
m u n i c i p i o p o d r á a u t o r i z a r l a c o l o c a c i ó n d e pues tos ó t i e n d a s e n 
los b a r r i o s d i s tan tes d e los m e r c a d o s o y e n d o p r e v i a m e n t e á l o s 
c o n t r a t i s t a s y su je tando á los l i n d e r o s a l p a g o de los de rechos 
p r e f i j a d o s en l a t a r i f a . 
p r o p u e s t a d e l a C o r p o r a c i ó n y p o r 
a l c o n t r a t i s t a y d i s p o n d r á que se l e 
estas c o n d i c i o n e s y o r d e n a r á á ios 
h a g a n respetar c o m o r e p r e s e n t a n t e d e l 
m u n i c i p i o p r e s t á n d o l e c u a n t o s a u x i l i o s p u e d a n neces i t a r p a r a hacer 
e fec t iva d e c o b r a n z a d e l i m p u e s t o , 
2 0 . E n l o s m e r c a d o s ó pa rages des ignados a l efecto n a d i e m á s 
q u e e l c o n t r a t i s t a p o d r á a l q u i l a r t i endas c o b e r t i z o s ó t apancos á n o 
ser que l o s d u e ñ o s de casas q u i s i e r a n a l q u i l a r l a s en t o d o ó p a r t e p a r a 
este fin.. 
2 1 . D a r á cuen ta e l c o n t r a t i s t a de t ene r s i e m p r e e l m e r c a d o en 
b u e n es tado de c o n s e r v a c i ó n , t e r r a p l e n a r c o n h o r m i g ó n e l p i s o p a r a 
e v i t a r e l f a n g o e a t i e m p o ds l l u v i a s y s i e l e d i f i c i o fue ra d e m a n i -
p o s t e r í a c u i d a r á de b l a n q u e a r l o p o r l o m e n o s u n a vez a l a ñ o . 
2 2 . L a p o l i c í a y ó r d e n i n t e r i o r en los m e r c a d o s y l u g a r e s des t i -
n a d o s á l a c o n t r a t a c i ó n c o r r e s p o n d e á los con t r a t i s t a s s i n e m b a r g o 
d e las facul tades p r i v a t i v a s de las a u t o r i d a d e s y en t a l c o n c e p t o h a r á 
l a d e s i g n a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de puestos r e s p e t a n d o s i e m p r e el d e r e c h o 
d e p o s i c i ó n de los v e n d e d o r e s y d i s p o n d r á n que l a c o l o c a c i ó n de car ros 
n o i m p i d a e l t r á n s i t o de los c o n c u r r e n t e s as i c o m o que los a n i m a l e s 
d e t i r o y c a r g a se c o l o q u e n fue ra d e l l o c a l en a p r o p i a d o l u g a r p a r a 
e i m i s m o o b j e t o . 
2 3 . E l c o n ' r a t i s t a t e n d r á l i m i t a d a a c c i ó n a l r e s c i n t o d e m e r c a d o 
y p o r c o n s i g u i e n t e s e r á n cons ide radas c o m o exacc iones i lega les las 
c a n t i d a d e s que p e r c i b a p o r ventas hechas fuera de s i t i o s h a b i l i t a d o s 
c o m o c e n t r o s de c o n t r a t a c i ó n á menos q u e p o r i g n o r a n c i a de los 
v e n d e d o r e s y á t e n o r de l a que d i s p o n e e l a r t « 15 l o s s i t ú e n e n los 
p u n t o s n o des t inados p a r a l a v e n t a t e n i e n d o en este c o n c e p t o pe r -
f ec to d e r e c h o á c o b r a r e l i m p u e s t o 
2 4 . E l c o n t r a t i s t a p o d r á c o b r a r sus de rechos á los v e n d e d o r e s 
q u e c o n c u r r a n á r ea l i z a r t i a n s a c c i o n e s en los s i t ios des ignados p a r a 
e l l o a u n c u a n d o no sea en los d ias que se a c o s t u m b r e ce lebrar las 
2 5 . E l m u n i c i p i o c u i d a r á de d a r á este p l i e g o de c o n d i c i o n e s y 
t a r i f a a d j u n t a la d e b i d a p u b l i c i d a d p a r a que n a d i e p u e d a a legar i g -
n o r a n c i a de su c o n t e n i d o r e s o l v i e n d o a l p r o p i o t i e m p o las dudas 
q u e de su i n t e r p r e t a c i ó n o c u r r i e s e n á l a p r e s e n t a c i ó n de r e c l a m a c i o -
n e s p e r o en caso de que estas a l u d i e s e n á caso n o p r o v i s t o debe 
e levarse e l i n c i d e n t e e n c o n s u l t a á l a J u n t a p r o v i n c i a l p a r a que l a 
m i s m a resue lva p o r s i ó p r o p o n g a á l a s u p e r i o r i d a d l o q n e fue re 
c o n d u c e n t e . 
2 6 . E l m u n i c i p i o se reserva e l d e r e c h o de p r o r r o g a r este c o n -
t r a t o p o r seis meses, r e s c i n d i r l o p r e v i a i n d e m n i z a c i ó n m a r c a d o p o r 
las leyes d a n d o eu a m b o s casos c u e n t a á l a J u n t a p r o v i n c i a l . 
2 7 . E l c o n t r a t i s t a es l a p e r s o n a l e g a l y d i r e c t a m e n t e o b l i g a d a 
a l c u m p l i m i e u t o d e e s t é c o n t r a t o P o d r á se l e c o n v i n i e r e s u b a r r e n -
d a d o r este s e r v i c i o p e r o e n t e n d i e n d o s i e m p r e que e l m u n i c i p i o n o 
c o n t r a e c o m p r o m i s o a l g u n o c o n e l a r r e n d a t a r i o ó a r r e n d a t a r i o s y 
q u e de t o d o s los p e r j u i c i o s que p u d i e r a n r e s u l t a r p o r e l a r r e n d a -
m i e n t o s e r á e x c l u s i v a m e n t e , d i c h a c o n t r a ; i s t a e l ú n i c o y d i r e c t o res-
p o n s a b l e . 
L o s s u b a r r e n d a t a r i o s q u e d a n sujetos a l fuero c o m ú n p o r q u e e l 
m u n i c i p i o c o n s i d e r a su c o n t r a t o c o m o u n a o b l i g a c i ó n p a r t i c u l a r y 
d e i n t e r é s p u r a m e n t e p r i v a d o , y en caso d e que e l c o n t r a t i s t a e n t r e -
g u e e l a r b i t r i o en t o d o ó p a r t e á s u b a r r e n d a t a r i o s d a r á cuen ta en e l 
a c t o a l C a p i t á n P r e s i d e n t e d e l a c i t a d a C o r p o r a c i ó n a c o m p a ñ a n d o 
l a r e l a c i ó n n o m i n a l de aque l l o s á l a i n s t a n c i a q u e u n i d a m e n t e fo -
m u l a r á p a r a o b t e n e r l a e x t e n c i ó n de los t í t u l o s d e que d e b e r á n es ta r 
i n v e s t i d o s , 
2 8 . L o s gastos de l a subasta o t o r g a m i e n t o d e e s c r i t o r a t e s t i m o -
n i o s que sean necesar ios , asi c o m o los d e r e c a u d a c i ó n d e l a r b i t r i o 
y e x p e d i c i ó n de t í ; u ! o s , s e r á n d e cuen ta d e l r e m a t a n t e . 
2 9 S e g ú n l o d i spues to en e l c i t a d o R e a l D e c r e t o de 2 7 d e 
F e b r e r o de 1 8 5 2 , l o s c o n t r a t o s de esta clase n o se S o m e t e r á n á j u i c i o 
a r b i t r a l , r e s o l v i é n d o s e cuantas cues t iones p u e d a n susci tarse sob re su 
c u m p l i m i e n t o , i n t e l i g e n c i a r e s c i s i ó n y d e m í s efectos p o r l a v i a c o n -
t enc io sa a d m i n i s t r a t i v a que s e ñ a l a a las l eyes . 
3 0 . E l c o n t r a t i s t a esta o b l i g a d o á c u m p l i r l o s b a n d o s s o b r j p o -
l i c í a y o r n a t o as i c o m o las d i s p o s i e i o n e s que sobre estos r a m o s l e 
c o m u n i q u e n las a u f o n d a d e s s i e m p r e que n o e s t é n en c o n t r a v e n c i ó n c o n 
l a s c lausulas de este c o n t r a t o , en c u y o caso p o d r á r e p r e s e n t a r en 
f o r m a l e g a l l o que á su d e r e c h o c o n v e n g a . 
3 1 . E n caso de m u e r t e d e l c o n t r a t i s t a q u e d a r á r e s c i n d i d o este 
c o n t r a t o á n o ser que los he r ede ros o f r e z c a n c u m p l i r las c o n d i c i o -
nes e s t i p e l a d a s en el o t o r g a n d o a l e fec to l a e s c r i t u r a c o r r e s p o n d i e n t e s . 
C l a u s u l a a d i c i o n a l 
S i d u r a n t e e l e j e r c i c i o de l a c o n t r a t a se a p r o b a r a p o r el G o b i e r n o 
d e S . M . n u e v o p l i e g o de c o n d i c i o n e s p a r a este s e r v i c i o , se reserva 
l a a d m i n i s t r a c i ó n e l de recho de a c o r d a r c o n e l c o n t r a t i s t a e l 
n u e v o t i p o a n u a l d e l a r r i e n d o y l a a p l i c a c i ó n de l a n u e v a t a r i f a 
fianza que co r res 
pa r t e s q u e d a r á r e s -
d e r e c h o á i n d e m -
p o r 
b a j o l a g a r a n t í a d e l a e s c r i t u r a o t o r g a d a y 
p o n d a y si n o r e s u l t á r a a c u e r d o en t r e ambas 
c i n d i d o e l c o n t r a t o s i n que e l c o n t r a t i s t a t e n g a 
n i z a c i ó n a l g u n a ^ 
T a r i f a de d e r e c h o s . 
1 . a E l a r r e n d a d o r d e l m e r c a d o c o b r a r á dos cua r tos 
c u a d r a d a d e l t e r r e n o que o c u p a cada p u e s t o . 
2 . a C o b r a r á as i c o m o c o n s u j e c i ó n á l a r e g l a q u e p recede l o que 
c o r r e s p o n d a á cada t i e n d a ó t a p a n c o fijo que sea d e l a p r o p i e d a d 
d e l a r r e n d a d o r ó d e l m e r c a d o . 
3 . a L o s pues tos y t i endas fijas de comes t ib l e s ó efectos que se 
es tab lezcan fuera de l o s m e r c a d o s ó parages des ignados a l efecto 
c o m o c o n s e c u e n c i a de l o que p r e s c r i b e la c l á u s u l a 18 d e l p l i e g o d e 
c o n d i c i o n e s , p a g a r á n dos cua r tos d i a r i o s p o r cada v n r a c u a d r a d a de 
t e r r e n o que o c u p e n . 
4* E l c o n t r a t i s t a c o b r a r á á t o d a s las bancas cascos y d e m á s e m -
barcac iones m e n o r e s semejantes que a t r a q u e n á l o s s i t i o s de las p l a -
yas m u e l l e s , r i o s ó esteros d e s i g n a d o s p o r e l Jefe d e l m u n i c i p i o en 
v i r t u d d e l o d i s p u e s t o en l a c l á u s u l a 13 d e l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s 
s i e m p r e que e f e c t ú e n ven tas a l p o r m e n o r d e n t r o ó fuera d e l b u q u e , 
p o r u n a b a n c a c i n c o c u a r t o s d i a r i o s y p o r u n casco ú o t r a clase 
e m b a r c a c i ó n semejan te d i ez cua r tos t a m b i é n d i a r i o s p o r e l t i e m p o 
que d u r e l a v e n t a . 
Se e x e p t u a n las e m b a r c a c i o n o s m a y o r e s s i e m p r e que n o e f e c t ú e n 
ven tas a l m e n u d e o d e n t r o ó fuera d e l b u q u e . 
5 .a E l c o n t r a t i s t a n o t e n d r á d e r e c h o á c o b r a n z a a l g u n a á las 
e m b a r c a c i o n e s que a t r a q u e n á los p u n t o s a n t e r i o r m e n t e c i t a d o s 
s i e m p r e q u e estas c o n d u z c a n m u e b l e s comes t ib l e s ú o t r o s efectos que 
s i n v e n d e r l o s a b o r d o los c o n d u z c a á las p lazas p a r a r e a l i z a r a l l i l a 
v e n t a . 
T a a l , 3 1 d e M a r z o de 1 8 9 4 . — F l a v i a n o A g o n c i l l o — E s c o p i a , 
T e ó f i l o A n u y a . 
Edictos. 
D o n J o s é R u i z de L u z u r i a g a , J u e z de Paz de esta C a b e c e r a y Juez 
d e p r i m e r a i n s t a n c i a i n t e r i n o d e este p a r t i d o , p o r h a l l a r s e su 
p r o p i e t a r i o en uso de l i c e n c i a p o r e n f e r m o 
P o r e l p resen te h a g o saber que en e l j u i c i o s u m a r í s i m o s e g u i d o 
en este J u z g a d o á i n s t a n c i a de D . a Josefa M o n t i l l a de B a y o t , c o n -
t r a su esposo D , J o a q u í n B a y o t sob re a l i m e n t o s p r o v i s i o n a l e s , se h a 
d i c t a d o sen tenc ia asesorada, c u y a p a r t e d i s p o s i t i v a es d e l t e n o r s i -
g u i e n t e . — F a l l o q u e d e b o c o n d e i i a r y c o n d e n o á D . J o a q u í n B a y o t 
á que p o r v i a de a l i m e n t o s y c o n e l c a r á c t e r de p r o v i s i o n a l sa t i s -
f aga á su esposa D . a Josefa M o n t i l l a l a c a n t i d a d de c u a t r o c i e n t o s 
pesos mensua les , pagaderos p o r m e n s u a l i d a d e s a n t i c i p a d a s , r e s e r v a n d o 
á las pa r tes su d e r e c h o á p r o m o v e r e l j u i c i o p l e n a r i o d e a l i m e n t o s 
d e f i n i t i v o s p a r a v e n t i l a r p o r los t r á m i t e s d e l d e c l a r a t i v o que c o r r e s -
p o n d a t a n t o e l d e r e c h o de p e r c i b i r l o s c o m o l a o b l i g a c i ó n de d a r l o s 
y su c u a n t í a . A s i p o r es ta m i sentencia l o p r o n u n c i ó m a n d ó y 
firmo.—José R . d e L u z u r i a g a . 
P u b l i c a c i ó n . L e í d a y p u b l i c a d a f u é l a sen tenc ia que p recede p o r e l 
S r . Juez i n t e r i n o D . J o s é R u í z d e L u z u r i a g a e n l a t a r d e de h o y 
c a t o r c e d e F e b r e r o de m i l o c h o c i e n t o s n o v e n t a y c i n c o , d e q u e d o y 
f é . — C r a m e . 
Y p a r a que d i c h a sen tenc ia s u r t a sus efectos legales , en c u m p l i -
m i e n t o d e l o d i spues to en e l a r t . 2 6 7 de l a L e y de E n j u i c i a m i e n t o 
C i v i l , se p u b l i c a e l presente e n l a Gace ta o f i c i a l de M a n i l a . 
D a d o e n B a c o l o d á 1 4 de F e b r e r o de 1 8 9 5 , — J o s é R . de L u z u r i a g a , 
— A n t e m í , M a n u e l C r a m e . 
P o r e l presente c i t o , ' l a m o y e m p l a z o a l p rocesado ausente F é l i x de 
l a C r u z n a t u r a l d e M o l o , l l o i l o , v e c i n o d e l a C a r l o t a d e es te d i s t r i t o 
de 4 9 a ñ o s de e d a d , v i u d o , de p r o f e i ó n C o c i n e r o , s i n i n s t r u c c i ó n , 
h i j o de D i o n i s i o y d e J u a n a F a v i a n a , de e s t a tu ra y c u e r p o r egu la res , 
b a r b a p o c a , p e l o , cejas y o j o s n e g r o s y u n l u n a r v i s i b l e e n l a m e j i l l a 
de recha , p a r a que en e l t é r m i n o de 3 0 d ias con t ados desde l a p u b l i -
c a c i ó n d e l presente en l a G a c e t a o f i c i a l d e M a n i l a , c o m p a r e z c a an te 
este J u z g a d o á fin de d e f e n d é r s e l e los ca rgos que r e s u l t a n de l a causa 
n ú m . 4 6 5 5 s e g u i d a de o f i c i o y o t r o s p o r r o b o en c u a d r i l l a , d e t e n c i ó n 
i l e g a l y t e n t a t i v a de v i o l a c i ó n , a p e r c i b i d o que de n o v e r i f i c a r l o se 
s u s t a n c i a r á d i c h a causa en su ausencia y r e b e l d í a p a r á n d o l e los p e r -
j u i c i o s q u e e n d e r e c h o h u b i e r e l u g a r . 
D a d o e n B a c o l o d á 20 de F e b r e r o de 1895 = J o s é R u i z de L u z u r i a g a . 
= A n n e m í , M a n u e l C r a m e . 
D ó n A n t o n i o de L a r a D e r q u i . Juez d e p r i m e r a i n s t a n c i a de este D i s " 
t r i t o de B a r o t a c V i e j o , que de e s t a r e n a c t u a l e j e r c i c i o de sus f u n -
c i o n e s , e l i n f r a s c r i t o E s c r i b a n o d á fé . 
P o r e l p resen te c i t o , l l a m o y e m p l a z o á los p rocesados P e d r o 
A l a r v a , d e 3 1 a ñ o s d e e d a d , v i u d o , l a b r a d o r , n a t u r a l y v e c i n o 
de Pass i y R u f i n o P a c a r d o de 3 2 a ñ o s de e d a d , casado, l a b r a d o r , 
n a t u r a l y v e c i n o d e Passi , p a r a que en e l t é r m i n o d e 3 0 d ias c o n -
t ados de sde l a p u b l i c a c i ó n de es te e d i c t o en l a Gace ta o f i c i a l de 
M a n i l a , se p re sen t en en este J u z g a d o á c o n t e s t a r de los ca rgos que 
c o n t r a los m i s m o r e s u l t a n en l a causa n ú m . 1385 segu ida en este 
J u z g a d o p o r r o b o en c u a d r i l l a , pues si a s í l o h i c i e r e l o s o i r é a d m i -
n i s t r a r é j u s t i c i a y d e l o c o n t r a r i o s u s t a n c i a r é l a causa en su ausencia 
y r e b e l d í a p a r á n d o l e s los p e r j u i c i o s á que en d e r e c h o h u b i e r e l u g a r . 
D a d o en P o t o t a n á 3 d e J u l i o de 1 S 9 4 . — A n t o n i o d e L a r a D e r q u i . 
— P o r m a n d a d o de su S r í a . , — A n t e r o T a m a y o . 
P o r e l p re sen te c i t o , l l a m o y e m p l a i o á los procesados ausentes 
I n o s e n c i o L e g a r d a , s o l t e r o de v e i n t i d ó s a ñ o s de edad , l a b r a d o r , n a -
t u r a l y v e c i n o de L a m b u n a o c o n i n s t r u c c i ó n , menos h a b l a r c a s t e l l a n o 
ba ja , c u e r p o r o b u s t o y l a b i o p a r t i d o , en l a p a r t e s u p e r i o r y P a b l o 
L a l i g a y , de l a m i s m a na tu ra leza y v e c i n d a d , casado, sabe leer y es-
c r i b i r m e n o s h a b l a r cas te l l ano , de es ta tura y c u e r p o r e g u l a r e s , co* 
l o r m o r e n o , p a r a que e n r.l t é r m i n o de 3 0 d ias , q u e se e m p e z a r á á 
contarse desde l a p u b l i c a c i ó n d e l presente e d i c t o en l a G a c e t a o f i c i a l 
d e M a n i l a , se p r e s e n t e n e n este J u z g a d o á con tes t a r l o s ca rgos q u e 
c o n t r a los m i s m o s r e s u l t a n en la causa n ú m . 2 1 0 9 sobre t e n t a t i v a d e 
r a p t o c o n les iones , en e l b i e n e n t e n d i d o q u e de n o v e r i f i c a r l o d u -
r a n t e d i c h o t é r m i n o s u s t a n c i a r é y f a l l a r é l a causa en su ausencia y 
r e b e l d í a p a r á n d o l e s l o s pe r ju i c io s á que e n d e r e c h o h u b i e r e l u g a r , 
A l p r o p i o t i e m p o y en n o m b r e de S M . e l R e y ( q . D v g , ) y p o r 
s u m e n o r e d a d d e su A u g u s t a M a d r e la R e i n a D . a M a r í a C r i s t i n a , 
e x h o r t o y r e q u i e r o á todas las a u t o r i d a d e s t a n t o C i v i l e s c o m o 
M i l i t a r e s p a r a q u e se s i r v a n d i s p o n e r la busca y c a p t u r a d e d i c h o s 
p r o c e s a d o s y caso d e ser h a b i d o s los r e m i t a n á este J u z g a d o y á 
m i d i s p o s i c i ó n . 
D a d o en P o t o t a n á 16 d e D i c i e m b r e d e 1 8 9 2 , ^ A n t o n i o de L a r a 
D e r q u i . — P o r m a n d a d o d e t u S r í a , , A n t e r o T a m a y o 
D o n Jus to R u i z de L u n a , Juez de i . a i n s t a n c i a d e este p a r t i d o j u d i -
c i a l de L i p a . 
P o r e l presente c i t o , l l a m o y e m p l a z o á L o d o v i c o L a i g o , n a t u r a l 
y v e c i n o de esta V i l l a y res iden te en e l b a r r i o de C u r a b a p a r a que 
p o r e l t é r m i n o d e nueve d i a s con t ados desde l a p u b l i c a c i ó n d e este 
e d i c t o e n l a G a c e t a o f i c i a l d e M a n i l a se presente en este t . 
p a r a d e c l a r a r e n l a causa n ü m . I d e l presente a ñ o que 
p o r j u e g o p r o h i b i d o a p e r c i b i d o que d e n o h a c e r l o le paraj? 
p e r j u i c i o s que en d e r e c h o h u b i e r e l u g a r . 
D a d o e n L i p a , 4 de M a r z o de 1 8 9 5 . — J u s t o R u i z de LUQ. 
m a n d a d o d e su Sr ia - , V i c e n t e S. V i l l a n u e v a . 
D o n A l e j a n d r o T e s t a r y F o n t , Juez de I . a i n s t a n c i a de este 
de B a r o t a c V i e j o , que de es ta r e n ac tua l e j e r c i c io de sus fttIJ 
e l i n f r a s c r i t o E s c r i b a n o d á f é . 
P o r e l p re sen te c i t o , l l a m o y e m p l a z o á l a o f e n d i d a ausem,, 
l i a Pac lebar , v e c i n a d e l p u e b l o de S. E n r i q u e , p a r a que en e| . 
y p e r e n t o r i o t é r m i n o d e 9 d i a s c o n t a d o s desde l a p u b l i c a c i ó n ^ 
s e n t é e d i c t o en l a G a c e t a o f i c i a l d e M a n i l a , c o m p a r e z c a en ^ 
g a d o á dec l a r a r e n l a causa n ú m I 9 4 l > en e l b i e n entendido^ 
n o h a c e r l o p a s a d o d i c h o t é r m i n o le p a r a r á n l o s pe r ju ic ios 4 
d e r e c h o h a y a l u g a r . 
D a d o en P o t o t a n á 2 3 d e F e b r e r o d e 1 8 9 5 . = A l e j a n d r o f 
F o n t . — P o r m a n d a d o de su S r í a . , A n t e r o T a m a y o . 
P o r e l p resen te c i t o l l a m o y e m p l a z o á l o s procesados ai 
J u l i á n B u i c o y M á x i m o V i l l a n u e v a na tu ra les y v e c i n o s de Anik . 
que en e l t é r m i n o de 3 0 d ias á ? c o n t a r de sde l a p u b l i c a c i ó n dj 
e d i c t o en la Gace ta o f i c i a l de M a n i l a , se p re sen t en en este JuJ 
á ser n o t i f i c a d o s de u n a p r o v i d e n c i a r e c a í d a en l a causa núm, 
que se s igue en este J u z g a d o c o n t r a los m i s m o s p o r d e t e n é i s 
pues asi l o h i c i e r e le o i r é y a d m i n i s t r a r é de j u s t i c i a y de 1; 
t r a r i o s u s t a n c i a r é l a causa en su ausenc ia y r e b i l d i a parándol; 
p e r j u i c i o s que en d e r e c h o h u b i e r e l u g a r . 
D a d o e n P o t o t a n á 18 de F e b r e r o d e 1 8 9 5 . — A l e j a n d r o TeJ 
F o n t . — P o r m a n d a d o de su S r i a . , A n t e r o T a m a y o . 
P o r e l p re sen te c i t o , l l a m o y e m p l a z o a l p r o c e s a d o ausente Liii 
L e g a r d e de 3 0 a ñ o s de e d a d s o l t e r o n a t u r a l y v e c i n o de Jai 
b a r a n g a y de D . P a b l o N a r a n j o de o f i c i o c u a d r i l l e r o h i j o de 1¡J 
y a d i f u n t o y de Ra fae l a S a b a n , de es ta tura ba ja pe lo cejas y 
n e g r o s n a r i z c h a t a b a r b i l a m p i ñ o cara r e d o n d a c o l o r moty 
c u e r p o regu la res pa ra que e n e l t é r m i n o de 3 0 d ias á contatj 
l a i n s e r c i ó n d e este e d i c t o en l a Gace ta o f i c i a l de M a n i l a , se pt¡ 
á este Juzgado á r e s p o n d e r los c a r g o s que le r e su l t en en U 
n ú m . 1 1 d e l c o r r i e n t e , a ñ o que c o n t r a e l m i s m o i n s t r u y o po r violil 
en e l b i e n e n t e n d i d o que de n o v e r i f i c a r l o pasado d i c h o téraim 
l e p a r a r á e l p e r j u i c i o á que en d e r e c h o h u b i e r e l u g a r . 
A l p r o p i o t i e m p o y en n o m b r e de S. M . e l R e y ( q . D . g.)j 
su m e n o r e d a d de su augusta m a d r e l a R e y n a D . a M a r í a Cristim, 
h o r t o y r e q u i e r o á t o d a s las au to r idades t a n t o c i v i l e s como mS 
este m. p a r a que p r o c e d a n a l a busca c a p t u r a y r e m i s i ó n 
y á m i d e s p o s i c i ó n . 
D a d o e n P o t o t a n á 2 5 de F e b r e r o de 1895 = A l e j a n d r o Tes de 
F o n t . — P o r m a n d a d o d e su S r í a . , A n t e r o T a m a y o , j j j l 
P o r e l p re sen te c i t o l l a m o y e m p l a z o a l p r o c e s a d o ausente La 
G o n s a g a i n d i o n a t u r a l d e Pav ia y v e c i n o de D i n g l e casado \ú 
d e 4 0 aBos d e e d a d , de e s t a t u r a r e g u l a r , cara l a r g a p e l o cejas 
negros c u e r p o r e g u l a r c o l o r a l g o b l a n c o , p a r a que en e l lérmia 
3 0 d i a s c o n t a d o s desde l a i n c e r c i ó n d e l p re sen te e d i c t o en la Gi 
o f i c i a l d e M a n i l a , se p resen te en este J u z g a d o á contes tar los 
que r e s u l t a n c o n t r a e l m i s m o en l a causa n ú m . 2 9 3 9 que se 
p o r l es iones , en e l b i e n e n t e n d i d o q u e d e n o h a c e r l o pa; 
t é r m i n o se s u s t a n c i a r á l a r e f e r i d a causa en su ausenc ia y rtb 
p a r á n d o l e los p e r j u i c i o s q u e en d e r e c h o h u b i e r e l u g a r . 
A l p r o p i o t i e m p o y en n o m b r e de Su M . e l R e y ( q , D„j¡,;f 
su m e n o r e d a d de su augus t a m a d r e l a R e m a D . a Mar ía Csj 
e x h o r t o y r e q u i e r o á todas las a u t o r i d a d e s t a i . t o c i v i l e s como M¡| 
p a r a que se s i r v a n d i s p o n e r su busca y c a p t u r a y caso de serlí 
m e l o r e m i t a n á este J u z g a d o y a m i d i s p o s i c i ó n 
D a d o en P o t o t a n 2 1 de F e b r e r o de 1 8 8 5 , — A l e j a n d r o Te 
F o n t . — P o r m a n d a d o d e Su S r í a , A n t e r o T a m a y o . 
D o n F a u s t i n o M a n a n i s , E s c r i b a n o de ac tuac iones a d i c t o al Ji" 
d e i . a i n s t a n c i a d e l p a c t i d o j u d i c i a l d e C a g a y a n . 
E n v i r t u d de p r o v i d e n c i a de es ta fecha d i c t a d a p o r el Sr. 
B a s i l i o R e g a l a d o Juez de i . a i n s t a n c i a en p r o p i e d a d de esta 
c i a , en l a causa n ú m 1 9 3 9 s e g u i d a de o f i c i o e n este Juzgado 
G a b r i e l V i l l a n u e v a p o r h o m i c i d i o y d i s p a r o d i a r m a s de fu 
c i t a l l a m a y e m p l a z a á d i c h o p r o c e s a d o , i n d i o , n a t u r a l de Ü 
casado , de 2 8 a ñ o s de e d a d d e c u a t r o p i e s y once pulgadas 
t a t u r a , c o l o r p e l o cejas y ojos neg ros , b o c a r e g u l a r nariz $ 
c u e r p o r e g u l a r s i n t ener o t ras s e ñ a l e s p a r t i c u l a r e s pa ra que deoW 
t é r m i n o de t r e i n t a dias se p resen te á es te J u z g a d o ó en la cár« 
b l í c a d e esta C a b e c e r a á c o n t a r desde l a p u b l i c a c i ó n de este 
á l a G a c e t a o f i c i a l d e M a n i l a ba jo a p e r c i b i m i e n t o que de 
c e r l o le p a r a r á n l o s p e r j u i c i o s c o n s i g u i e n t e s . 
D a d o en T u g u e g a r a o y E s c r i b a n í a d e m i c a r g o á 18 de t0 
de 1 S 9 S . — F a u s t i n o M a n a n i s * 
P o r p r o v i d e n c i a d e l Sr , Juez d e i , a i n s t a n c i a de esta p'f 
r e c a í d a en l a causa n ú m . 6 7 0 0 q u e se i n s t r u y e c o n t r a Boni&* 
p u l o n g p o r u s u r p a c i ó n d e func iones y estafa, se c i t a , l l ama al 
ausente Pe r f ec to C o r c u e r a de es tado s o l t e r o v e c i n o de l puell( 
Q u i n g u a p a r a que d e n t r o d e l t é r m i n o de 9 d ias contados 
p u b l i c a c i ó n d e este e d i c t o en l a Gace ta o f i c i a l d e esa Capita '^ 
s e n t é en este J u z g a d o p a r a d e c l a r a r e n l a c i t a d a causa. 
B u l a c a n 6 de M a r z o d e 1 8 9 5 . = J e n a r o T e o d o r o . 
P o r p r o v i d e n c i a d e l S r . J u e z d e i . a i n s t a n c i a de esta 
r e c a í d a e n la causa n ú m 4 2 3 3 , s egu ida c o n t r a Bernard ino ^ 
sobre h u r t o se c i t a l l a m a y e m p l a z a á l a t e s t igo Ulpian3^ 
casada c o n d i c h o B e r n a r d i n o , n a t u r a l y v e c i n a d e l pueblo de 
p a r a q u e e n e l t é r m i n o d e 9 d i a s c o n t a d o s desde l a P ^ ' ^ i u r f i 
p r e s e n t e en l a Gace ta o f i c i a l de M a n i l a comparezca en este P 
p a r a p res t a r su d e c l a r a c i ó n en l a expresada causa apercibida . 
n o h a c e r l o d u r a n t e d i c h o t é r m i n o l e p a r a r á e l p e r j u i c i o q u " nW. 
T a y a b a s y E s c r i b a n í a 4 de M a r z o d e 1 8 9 5 . — G r e g o r i o 
D o n M i g u e l P é r e z M o r e n o T e n i e n t e de N a v i o de l a A r 
i n s t r u c t o r en la S u b d e l e g a c i ó n de m a r i n a de Zamba lez 
H a g o saber: q u e es tado i n s t r u y e n d o s u m a r i o con D l 0 t u J ¡ i ^ 
p é r d i d a d e l pa r ao c C o n c e p c i ó n > o c u r r i d a en j u r i = d i c i ó n cte jgiJ 
1.0 d e O c t u b r e de 1893 é i n g n o r á n d o s e e l p a r a d e r o r 
P l á c i d o L u s a n o ; p o r el p r é s e n t e s e g u n d o e d i c t o n o habien 
d e 2 0 d ias á c o n t a r d^sde l a p u b l i c a c i ó n ^ n 'a Gaceta 
q u e d e n o v e r i f i c a r l o se le c o r r e r á e l p e r j u i c i o que h 3 ^ 3 ^ 
p o r e l 1.0 c i t o , l l a m o y e m p l a z o a l m i s m o pa ra que ea 
Íl 
c o m p a r e z c a en esta F i s c a l í a á p res t a r d e c l a r a c i ó n , en a^ 
D a d o en O l o n g a p o (Subte) á 2 2 de F e b r e r o de 1895 
rez M o r e n o . = P o r su m a n d a t o , J o s é M . E s c r i e h . 
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